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P E R E G R I N A C I O N 
R E C R E A C I O N E S D E U N 
S E N T I R T U R O L E N S E 
impulsa I 
le indus-
Escribo en E L M A Ñ A N A cosas 
de ayer, paradoja que ' leño de 
cordialidad para txal tar los valo-
res de Teruel que condicionaron 
la flor de las actividades del hoy, 
rosa temporal que recordando sus 
fastos cobran inmortalidad his-
tórica. 
A l escribir veo agitar su gentil 
abanico una palmera graciosa que 
surge de la profundidad verde de 
tin j a rd ín y , al mirar la , m i deseo 
superpone la arrogancia de un 
chopo de m i vega. Toda m i visión 
se transforma en la lejanía gris 
del recuerdo, en otro paisaie ma-
ravilloso cuajado de promesas y 
de deseos fantásticos. V i v o en m i 
pueblo. 
Suspendido del abanico de la 
palmera sonr íe el oro de los dát i-
les como tesoro frutal de su labor 
fecunda. En la blancura de las 
paredes que cercan el ja rd ín con 
impulsos de madreselvas, enreda-
deras y campanillas, vibra la luz 
espléndida de este cielo, siempre 
azul y reidor por encima de todo. 
Pero yo me acuerdo de la ciudad 
amada. 
La huerta está aterida de fr ío/ 
sus árboles tiemblan en la desnu-
dez de sus ramas sin hojas, los 
céspedes de la riera tienden su 
amarillenta cabellera con desgai-
re de mujeres decadentes en los 
ribazos. E l triunfo cristalino de la 
corriente del Turia bri l la fugitivo 
en las mustias orillas de su cauce 
rojizo. Pasa bajo el Puente de 
Hierro engarzado en la blanque-
cina piedra de sus sillares, frente 
nata, cabrilleos de azulezos in-
crustados en las filigranas de su 
a l farer ía , el brochazo del alto re-
lieve de los Amantes, la poliero 
mía del escudo de Teruel, genti-
leza de sus torrecillas. Blancura 
de las casas del Ovalo 
Pin i 11 a. Más carbón. Bocas negras 
de los. talleres ferroviarios. Huer-
to de Aleg r í a . Trincheras. Pano-
rama de 4a vega que se hunde aca-
riciada por el serpenteo de la ca-
rretera que blanquea en los re-
pliegues de la Muela y que surca 
la gris lontananza de Villastar 
frente a Villaspesa. 
El tren sube con impulsos as-
má t i cos la enorme cuesta, hacia 
el Puerto... 
La palmera tiembla en la cime-
ra de su abanico, su gigantesco 
tronco nudado se hunde en las 
e n t r a ñ a s verdes del j a rd ín . En m i 
imaginac ión se desvanece ideal la 
visión de la ciudad querida. La 
carbonilla del tren ha cegado m i 
mirada sonadora. M i ayer quiere 
tr iunfar en un hoy fantást ico. . . 
Juan de T E R U E L . 
Murcia 22-1-930. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
T I P O S 
La «Gacetas 
orden del Ministerio de Instruc-
ción Públ ica y Bellas Artes, anun-
ciando a concurso entre profeso-
res o profesoras de Caligrafía, la 
a la gótica portada del Convento ! provis ión de la plaza de profesor 
de San Francisco. E l cauce del r ío j especial de dicha enseñanza va-
se estrecha. La casilla del guarda-j cante en la Normal de Maestras 
barrera, vergel diminuto, bajo el ¡ de Teruel, 
niuro de la pendiente que va a la 
El tío Francho se fué de su 
pueblo cuando aun no había en 
él n i luz eléctr ica , n i telégrafo, 
ni ferrocarril . Era allá por el 
a ñ o . . . ¡qué se yo! Apenas conta-
ba entonces diez, y hoy, al volver, 
tiene el tío Francho unos pocos 
cabellos blancos, en su rostro 
muchas arrugas y a su cuerpo, 
A Itos de a^ora enjuto y encorvado lo ate-
naza sin piedad el r eúma . E l dice 
que era ayer cuando par t ió . Ayer 
ser ía , pero se fué cemo nieto de la 
tía Rosica y de ayer a hoy se ve 
convertido en abuelo de unos mo-
zalbetes que trabajan como hom-
bres en tierras de Amér i ca . 
«Tío Francho» lo es desde hace 
dos meses que sentó sus reales 
en Villajorquera. Antes era Fran-
cisco, tal vez don Francisco. Vis -
te a lo señor , usa bigote pequeño 
y tiene un dejo de cantador de 
tangos que ya muchos rapaces 
imitan por gracia en sus juegos. 
De enantes habitantes hay en 
el pueblo, apenas cuatro o cinco 
lo recuerdan. P icardeó con ellos 
en m i l travesuras infantiles y , 
porque se lo ha dicho, saben que 
é l e s é l . 
L legó un día de mayo con la 
arrogancia del vencedor y a láj 
hora presente tiene sobre su faz 
la señal inequívoca de la amargu-
ra; n i su casa, n i los suyos exis-
ten ya. Le miran todos como a 
un ex t r año . E l se hace llamar tío 
Francho y procura adquirir el 
acento de sus co ter ráneos . ¡Es 
publica una Real ex t r año ! Generalmente suele ocu-
r r i r lo inverso; si allende los ma-
res fueron Pacos, aquí quieren 
ser don Francisco y a veces ex-
celent ís imo señor don Francisco. 
Pero este Francisco ha v iv ido 
demasiado la vida y comprende 
que vale más empequeñece r se 
siendo grande que intentar sobre 
Este r ü m e r o ha sido visado por la C e n s u r a 
salir cuando no hay altura para 
ello. A la postre, si alguien mira 
noestros pies ve rá el taburete bur-
do que nos hace gigantes. 
E l otro día al salir de misa cru-
cé unas palabras con él. 
—Mire usted, s e ñ o r - m e d i jo -yo 
soy uno de esos desdichados hom-
bres que no tienen Patria. He pa-
sado m i vida soñando con pisar 
estos lugares y cuando al fin lo -
gro m i anhelo, me encuentro con 
que fué un sueño no m á s . Soy el 
pájaro enjaulado que ansia la l i -
bertad y cuando al f in se ve libre 
y a sus anchas en el campo, no 
sabe v i v i r en él. V o l v e r é como el 
pájaro a m i jaula, a m i pr is ión, a 
mor i r al l í . 
Esta m a ñ a n a Roque el de «La 
Enc inada» ha ido a ver a «Tío , 
Francho. . Cuando éste se ha da- Mas Wp) aprendí por nn experiencia 
do cuenta de las pretensiones d e l ' ¡í(iie sólo 
dio» que ée fué un día, o por, 
acordarse demasiado, quiere i m i -
tarle. Ya tiene el pasaporte el re -
gla. Dentro de una semana segui-
rá su ruta y tal vez dentro de 
unos años vuelva como su pro-
tector, viejo, caduco y dolidt), 
con hijos que le aten a la otra 
or i l la y sin un peñasco en és ta 
donde amarrar la cuerda de sus 
amores primeros. Entonces, para 
dejar semilla, q u e r r á evitar que 
otro mozalbete de la gene rac ión 
de sus nietos, haga lo que él hizo. 
Y como el «tío F rancho» fracasa-
rá . Es así la vida. E l poeta More-
ra y Galicia 1© dijo en aquellos 
versos: 
«¡Pues, sciiorr-miiriiiiiral)a-, ya soy viejo!... 
¡Mi copia erl este espejo, es triste copia! 
¡Ay, abuelo, comprendo al fin tu ciencia! 
wve la experiencia.., propia!» 
dic*0' 
en ^ ; J t 
lari' 
ta; * 
isa -
. r r i ^ J 
que 
es 011 
estación. Los rieles de la vía re- i 
lucen; cruce con la fábrica de don ' 
Gregorio Garzarán . Carbón que j 
^ena el suelo, cantina, marquesi-
na, gente encogida y temblorosa, 
oramido de la sirena del tren.! 
Umo' vapor, ventanillas que se I 
abren, viajeros que bajan precipi-! 
j á m e n t e al andén. Hombres de l : 
regad0 Por el Cella que al 
^ u11ÍrSe en los 0jos de Mon-
real brota hecho Giloca. 
La máquina resopla, estriden-
nadr/n SÍlbato» sonora camPa-
Avan7a f POr el jefe de Estación-1 
(Jas m* ^611' vías entfecruza-
WTK arbón enelPiso- Mué-
^ proarr0tados de mercanc ías , | 
^ 1 V \ J ñ l 0 y l0S ma^níficos arcos1 
gris aaucto vaciados en piedra 
^ ^ o ? U Í e r d a l a c a r r e ^ a blan-. 
ros^ h r ^ 0 de la ciudad, mu 
c^adA !0neta' sonnsa 
Qatíe ladrillo de 
ra 
de la 
Escali-
• ' -v . . 
C a r b ó n m i n e r a l s u p e r í o 
km sn l e e r á , SO péselos l e i i M . Poeslo en le-
reel. 10. Di diez l o o e H s en a d i i i i e , consuite precios. 
PARA CONTRATOS Y PEDIDOS: 
Victoriano Pascual 
I RILLO-(Teruel ) 
mozo, se ha levantado rápida-
mente de la silla. 
—Tú no harás eso. ¡irte de tu 
pueblo!... ¿para qué?.. . ¿para ga-
nar dinero?... Ja, ja, ja!... sí .con 
el dinero no ganaras inteligencia 
bien es tar ía , pero... y total por 
adquirir el «Hinojar». . . ¡un cacho 
de tierra! Pobre chico... ¿pero tú 
sabes la tierra que vas a perder 
por lograr ésta?... ¿Y si no te va 
bien? ¿y si no ganas? Irte. . . ¡ irte 
de aquí! 
— T a m i é n e f Marcelo se j ué y 
g ü e ñ a cosa de duros que está 
mandando a su padre. 
E l «tío F rancho» ha mirado de 
hito en hito a Roque que perplejo 
se cuadra frente a él . Después se 
ha acercado a su baúl y del fondo 
extrae un papel. Pasan unos m i -
nutos. Roque está azoradís imo. 
«Tío Franchos sonr íe feliz. 
—Toma hijo, toma. Compra el 
«Hínojar / y quédate en tu pueblo. 
Cása t e aquí , y muere aquí . Pero 
i i t e . . . ¡eso nunca!... ¡no te lo con-
siente»!-y como adivinase la pre-
gunta que no le hacía Roque, mu-
do por la dád iva c o n t i n u ó : — Y a 
sé que no soy cosa alguna para 
impedir tu deseo, pero es la ex-
periencia la que me obliga a po-
nerme en tu camino. 
Por la tarde he visto al indiano 
y hemos charlado largo rato los 
dos. A l final poniendo car iñosa-
mente su brazo sobre m i hombro, 
me ha (ficho:-; 
—No he fundado escuelas por-
que no soy poderoso, pero evi té 
que otro tuviese la desdicha de 
ser ex t raño en todas partes. Ma-
ñana me voy. Y me voy con-
tento. H 
Roque el 4f «La t n c i n a d a » ha 
comprado é l «Hinojac». Apenas 
se acuerda de aquel «Tio Fran-
¡Qué se le va a hacer! 
Madrid, 
JAIME G. HERRANZ. 
enero 1930. 
N o t a s m a r r o q u í e s 
CONSEJOS DE (TÜEKRA 
T e t u á n , 24.—Se han celebrado 
tres consejos de guerra: uno con-
tra el soldado de Cazadores J o s é 
María Ferrando, que m a l t r a t ó de 
obra a superior; otro contra dos 
ind ígenas de Regulares de Ceuta, 
por lesiones a un soldado de A r t i -
l lería, y otro por robo contra el 
sargento de Intendencia Antonio 
Bujalance. 
UN BUQUE ENCALLADO 
F R E N T E A NADOR 
Larache, 24.—El vapor griego 
«Lys» que procedente de Casa-
blanca iba a Gibraltar con carga-
mento de maíz, al llegar al faro 
de Nador se desor ientó creyendo 
que era 'el faro Espar té l , y v i ró a 
la izquierda, lanzándose contra la 
costa. 
Inmediatamente la Comandan-
cia de Marina envió personal, lo-
grando salvar a la t r ipulación por 
medio de cables lanzados desde 
la playa. 
E l oleaje impide salvar el bu-
que. 
S o c i a l e s 
L a «Gaceta* ha publicado una 
disposición declarando qtie las 
C á m a r a s oficiales de inquil inos, 
es tán obligadas a organizar sei v i -
cio de recaudac ión de cuotas ob l i -
gatorias. 
PANORAMAS ESPAÑOLES 
• 
24 enero de 
B I L B A O Y L O S T I M B R A S 
D E S U E S C U D A 
La invicta villa empieza a sentir desdén 
por sus legítimas glorias 
Bilbao, la v i l l a tres veces in-1 medallas de los Sitios que el vie-
victa, por haber sabido defender 
can la sangre de sus hijos, frente 
a l enemigo, las Instituciones libe-
rales, soportando durante las dos 
grierras civiles tres sitios y un 
conato de sitio, estimaba como la 
m á s brillante ejecutoria de su his-
toria los t í tulos que para premiar 
su heroismo le concedieron los 
g-obiernos que representaban la 
Cons t i tuc ión , cuyo imperio sos-
tuvie i on con las armas en la ma-
no los liberales bilbainos. 
La v i l l a , antes de que los viz-
ca ínos tuvieran que servir en fi 
las, organizó una mil icia volunta-
r ia , el heroico batal lón de auxi-
liares, que se cubr ió de gloria de-
fendiendo a su pueblo contra el 
asedio de los carlistas. 
Las gorras de uniforme que 
usaron durante la guerra, con el 
jecito colgaba de su pecho en 
aquellos desfiles del Dos de Ma-
yo que le recordaban días p r e t é -
ritos de gloria y de juventud. 
El 25 de diciembre la ceremo 
nia tenía un ca rác te r m á s ín t imo , 
m á s sencillo. Verdad es que en 
esta época del año el espír i tu no 
está tan propicio al entusiasmo y 
a la expansión como en los días 
floridos de mayo, en plena prima-
vera, cuando la naturaleza parece 
sonreimos y agasajarnos con la 
belleza y el aroma de sus flores. 
En Navidad todos vamos con las 
manos en los bolsillos y no hay 
humor ni pára aplaudir. 
El acto solía reducirse a lo si-
guiente: En las escaleras que dan 
acceso a la Casa Consistorial 
solían congregarse el Ayunta-
miento én Corporac ión y las au-
Himno de los Auxil iares , cuyas toridades y representaciones de 
bél icas estrofas sonaban aún Con ¡jfe fuerzas de la gua rn ic ión , con 
acentos de grata evocación, en los | las banderas de los Sitios y la del 
oídos de quienes recordaban la cabildo, llevadas aquél las por lau 
odisea y vicisitudes del ú l t imo 
asedio y las banderas de los sitios 
•que como glorioso trofeo mil i tar 
se conservan en el A}-untamiento, 
cons t i tu ían los recuerdos que ha-
reados auxiliares.; En la calle 
frente al edificio, se situaba una 
Compañ ía para rendir honores a 
las gloriosas enseñas . Ante aquel 
auditorio el alcalde leía la carta 
bían quedado de aquellas funes-) que las Cortes dir igieron a la v i -
tas guerras a cuya memoria-ren- Ha por su comportamiento en el 
día tr ibuto Bilbao dos veces a l ; tercer S'tip; o sea en el de 1836. 
año : el día dos de mayo y él 25 de | Terminada la lectura, las fuer-
diciembre. i zas militares desfilaban ante las 
L a conmemorac ión de estas dos banderas, se daban unos vivas y 
a casa. No pasaba más . Sin duda 
por esto, ya el año pasado anun-
ció el alcalde señor Moyúa que 
como la fiesta iba perdiendo ca-
rác te r probablemente no se cele-
brar ía más . Quizás pensó que su-
primida la del Dos de Mayo, esta 
otra no tiene razón de existir, o 
quizás sea que siente vergüienza 
I de leer Con toda solemnidad, co-
j mo si tuviera gran importancia, 
luna carta de las Cortes, cuando 
lechas solía tener distinta expre-
sión. 
E l día dos de mayo la ceremo-
nia tenía mayor solemnidad. Se 
conmemoraba el levantamiento 
del último, sitio, y sin duda por 
estar m á s tresco su recuerdo, ad-
qui r ía la fiesta caracteres de apo-
teósico entusiasmo. Solía cele-
brarse una brillante proces ión c í -
vica presidida por el Ayunta-
miento, al monumento que en 
el viejo cementerio de Mallona : desPué5 de lo en estos ú l t i -
guarda las cenizas de los Auxi l ia- j mos ^ ™ ? 0 * se ha dlcho ^ ellas» 
parece que de las Cortes no podía 
venir nada bueno. Bien qUe se 
concediera todo g é n e r o de hono-
res a lo que de las Cortes proce-
diese cuando se vitoreaba a la L i -
bertad y se proclamaban las ex-
. Los tiempos románt icos de los 
Auxiliares ya pasaron, y ya hubo 
aldfuien que aupado en'su mauso-
leo íes dijo que fueron unos i n -
genuos; que perdieron el tiempo, 
n una palabra; 
Sin embargo a pesar del anun-
cio del año pasado, el Alcalde no 
quiso tomar por sí la 'decis ióp de 
suprimir la fiesta. Como es hom-
bre de experiencia y conoce su 
pueblo, y t ambién el clima, lo 
confió al tiempo y efectivamente 
por l luvia hubo que suspenderlo 
Verdad es que no llovió tanto co-
mo para suspender el Concierto 
jque la Banda municipal dió en el 
Paseó del Arenal, y que t ambién 
otros años ha llovido...pero siem-
pre no va a pasar lo mismo. L o 
único cierto es que por primera 
vez después de much í s imos años 
dejó de leerse al pueblo de Bilbao 
la carta de' felicitación que d i r i -
gieron las Cortes a la vi l la por 
haber obligado a los carlistas a 
levantar el asedio a que estuvo 
sometida durante 43 días . 
Lo m á s curioso es que esta l i -
beración fué debida a una casua-
lidad. La hizo posible la equivo-
cación del corne t ín de ó r d e n e s 
del general Orzá, que mandaba a 
las fuerzas sitiadas, como recien-' 
temente lo ha recordado «El I m -
parcia l» . 
En fin, el añó que viene h a b r á 
que anunciar este acto tradicio-
nal como se anuncian las cor r i -
das de toros. Con la advertencia 
de rigor: «Con permiso de la A u -
toridad y si el tiempo no lo i m p i -
de...^ «Previsión que no puede es-
tar m á s iustificada en es(te caso, a 
juzgar por el precedente. 
RAMÓN, DE, LA F U E N T E . 
(Repmducc ión reservada} 
Insistimos sobre enseñanza 
L a h o r c a c a u d i n a 
Con errande oportunidad viene 
a nuestra mano un sustancioso fo-
lleto en el que se hacen breves re-
flexiones sobre nuestra legisla-
ción de enseñanza . 
Una vez admitido que será i m -
posible hablar de progreso sólido 
en la materia: mientras la legisla-
ción docente no se ponga a tono 
con las necesidades de la cultura 
actual, s ecomprende rá que cuan-
do se forcejee en este sentido se-
rán esfuerzos, m á s o menos efica-
ces, en pro del adelanto positivo 
de España . 
Dejando a un lado —aunque no 
pqr inopoituna— la cues t ión rela-
tiva a la enseñanza de la Rel ig ión 
en los Institutos, es justo recono^ 
cer que excelentes orientaciones 
oficiales han resultado baldías , 
sin que basten a evitarlo lo plau-
sible de la in tención misma dei 
Gobierno, ni siquiera el in terés 
legí t imo 7 vigilante de las fami*-
lias y de los alumnos. 
Por ejemplo: el texto únic© ofi-
cial, que se hizo preciso-como me-
dida de higiene escolar, para ba-
rrer y desterrar los textos malos 
y caros, y aún ca r í s imos . ¿Qué ha 
ocurrido? Pues ha ocurrido que^ 
sobre todo en el Bachillerato ele-
mental, el texto oficial —como lo 
ha reconocido el Gobierno mis-
mo— ha fracasado. Y ha fracasa-
do, no porque el texto oficial sea 
malo que los hay magníf icos , ni 
caros, que son rmry asequibles 
aún para las fortanas más modes-
tas. Ha fracasado en muchas po-
blaciones, porque en ellas,. el 
alumno ha adquir ido el texto ofi-
M a n i i e i V i l l é n 
M E D I O O - D E N T I S T A 
Consulta en Terflfll: Lunes j 013^5 
I H O T E L T Ü R I A ' i 
• Consulta en Valencia; Pl y Margall. 
eial... y, además , el del profeso 
de la asignatura. ^ 
Sabiendo el padre como se 
ma ese profesor, y. como se fitul* 
el texto que, nátuÉalmente. ^ 
m a r á preferible, no se atreve 
contrariarle, porque no es el 
biernot ni el ministro del 
res que murieron defendiendo; la 
causa de la Libertad. Se pronun-
ciaban elocuentes discursos, a ve-
ces de circunstancias, y después 
se celebraba en la Basílica de 
Santiago un solemne Te-Deum, 
aunque esta ú l t ima parte del pro-1 celencias del parlamento, pero 
grama solía ser motivo de d i S |ahora Pre{enrnos a una carta de 
dencias y abstenciones. Después i ^ s Cortes, aunque sea de felicita-
chupinazos, bmquete y m ú s i c a J c i ó n , una pragmát ica , sobretodo 
mucha música , - ^ ü f " ! ""^f- ! si nos ^ncede algo tangible. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consurao de la capital, e/i el día de hoy. 
T À B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diég® Pumareta. . . , 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín H i g ó n . . , . . 
José Yuste . 
Domingo Abril 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario. . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 15 44 
s u m i s a . w t f m s » a i^ aBea ¿ • -Jimmm mmm mm mtirntu 
ni el director de Ehsefiansa secun' 
diaria quien ha de examinar * 
aprobar, o ¡ay! suspender a ^ ¿ 
jo , sino el ca tedrá t ico cmyo notn^  
bre conoce, que-aEiene» un íexto 
cuyo t i tu lo con®ce asimismo, 
le felta sino avet-iguar el pr^io y 
puntos de venta. 
E l texto Úniic0 , puesv sería mag. 
nifiiCO, imponiéndole íímena^sino 
estuviese a c o m p a ñ a d o en la legis. 
feici6n pou un reglamento de exá^  
menes, a t rasadís ime*y persistente 
ÍJára el bachii'lerato elemeatia^ea 
él cual se da el caso absurdo de 
que el protesor sea ruez de suobiu \ 
obra propia al fia. del curso, y i 
t ambién de la ac tuac ión de las ins^  
tituciones que pueden serobjeJ 
to de su odio, mas o menos vio-1 
lento. A un auto^ no es fácil ocul-í 
tarle si se ha estudiado o nounliJ 
bro, cuya c i rculac ión entre lapo-I 
blación escolar le interesa. Una i 
pregunta cauta le pondrá en pose-í 
s ión de una verdad, que nopo-í 
d r í a decorosamente, formulareaí 
seco:—¿Qué Ari tmét ica ha estu 
i diado usted?. 
'• Esto es injusto, y esto perdura, 
I pese a las previsoras disposició-[ 
I neá gubernativas sobre el caso, 
j Hay texto oficial, y bueno, m 
\ muy bueno en ocasiones. Pefl: 
; hay horcas caudmas para el efe 
aspirante a bachiller elemeoii 
I que no compran el texto único dij 
• las dos pesetas... ¡y el Pérez, 4 
í Mart ínez, o el Hernández qi 
j cuesta veinte! 
i ¡Mientras al pie de la susodicÈ 
i horca caudina no esté suspenso^  
• ristre Pért-z, o^  Martínez o Hfí 
ínandez , no ht-mos hecho nada. 
I v 
ftaa t-íd mpmmmmmm 
mmtnwmsfm tan • « s s a a t a a s a i » ' 
^"Btt^t'msmmíi:» tammmmmmtám mmt:-i ¿aamma. 
^ • • ^ • • ^ • ' • M m a » * i B M w m a H W B H mmta-mvammmi 
mmm amamm { m . mm msumtaxvimammmmmmmi «BMQ 
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wsamrt.iaatumnm^mmimmi. mm* 
'a'omm·st^x·Mmnmrèmmfmms mmt 
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; Desde ^ 
entonces el Himno de los A u x i -
liares no se ha oído m á s que to-
OJIU l.U L i . •. i • T ' í 
cado al piano por alguna chica 
románt i ca , en algún hogar donde j 
se sigue rindiendo culto a la go-,j 
rra de auxiliar del abuelo y a las 
f it r t'sf^ta 
l i b r o s - C K Í ^ U - , * - g e r i x i * * 
f tiQuei^s (>n r e l í e t e 
ROORlGUtZ SA 
Te! è f o 
N ^602051 
no 5 3 o 2 9 
V E N D O Plantones chopo^  
cén t imos en vivero y Porpaw 
franco embalaje sobre v'V 
Teruel. 
Semillas, alfalfa t-xtranjera| 
preferida, y del país, in^J . 
de remolachas todas var^  ^ 
•pipirigallo sin cascara w 
resultado; y con c á s c a r ^ 
vivaces, forraieras, P 
leguminosas, . 
Dos carros de una > 
Herías, una m á 9 , l U ^ I $ Í 
atadora casi nuevos, . j 
zos. Compro c a m i ^ 
das, seminuevo, 
muy deteriÇraa 
PEDIR D E T A L L E S : ^ 
<LA L A B R A D O R ^ ^ 
V I S A D O POR LA 
C A 
Fies fa í 
El tiej 
como lo 
día 19, í 
fiestas d 
A las ' 
ron sabe 
la torre, 
tusiasme 
A l pas; 
vimos so 
to álamo 
montaña 
y ramas ( 
de quenu 
Tendía 
ro velo. 
Nos di 
castelserà 
nos convc 
y de nue-v 
Las con 
to se reza. 
nuestro es 
que las an 
tras canto, 
nuestros c 
Cenamò; 
Después 
que antañe 
de las Ca 
«cerca villa 
por el alcal 
la mús ica 
guardas coi 
cendidos, I 
Heros» que 
bran la ruta 
y entre salu 
cogen las ai 
lidad e ínvit 
Número s 
^ n Henos d( 
Cuantos fora 
así son honr 
A l U e g g 
Ayüntamier 
alcalde se < 
Monumental 
8i 
24 enero 
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C A S T E L S E R A S 
piestas del patrón 
El tiempo jamás se retrasa, y 
como los pasados años , el mismo 
día 19» llegaron a Cas te l se rás sus 
gestas del pa t rón . 
A las doce de ese día , lo hicie-
ron saber todas las campanas de 
la torre, voceando con brío y en-
tusiasmo su alegría sin l ími tes . 
A l pasar por la plaza Mayor nos 
vimos sorprendidos por un esbel-
to álamo plantado en ella, y una 
montaña abrumadora de troncos 
y ramas que al anochecer hab ían 
de quemarse. 
Tendía el c repúscu lo su obscu-
ro velo. 
Nos dirigimos . con todos los 
castèlseranos a la Iglesia donde 
nos convocaron voces de bronce, 
v de nuevo fuimos sorprendidos. 
Las completas que en el recin-
to se rezaron llenaron de fervor 
nuestro espír i tu , y la dulce salve, 
que las angelicales voces de nues-
tras cantoras entonaron a r r eba tó 
nuestros corazones hasta el cielo. 
Cenamos. 
Después , la m i s m a emoción 
que an taño , sentimos al ver salir 
de las Casas Consistoriales la 
«cercavilla»; comitiva formada 
por el alcalde y secretario que con 
la mús ica y sus acordes^ v los 
guardas con viejos mecheros en-
cendidos, los típicos «caramba-
Ueros» que abren paso, y alum-
bran la ruta, recorren el pueblo, 
y entre saludos ceremoniosos re-
cogen las autoridades de la loca-
lidad e invitados oficiales. 
Número sin precedentes y que 
tan llenos de admi rac ión dejan a 
cuantos forasteros nos visitan y 
así son honrados. 
A l 11 e g a i la «cercavilla» al 
Ayuntamier.to, a una señal del 
alcalde se encendió la .hoguera 
monumental. f l 
¡Fan tás t i co e impresionante 
momento aquel, en que gigantes-
cas llamas sin medida se pierden 
en el cielo, al paso que en la tie-
rra abren amplio c í rculo que na-
die se atreve a violar! 
Suena la gaita y el tambor. 
Se oyen aires como de jota y 
otros no escuchados, cuya rudeza 
se pierde en los tiempos. 
Y a esa mús ica , corresponde 
una danza que p r o e j a n r imar 
con ella los patriarcas del jolgorio 
y de la alegria: el «rodat». 
En un r incón de la plaza se 
abre un corro y aparece en medio 
Entrelaza sus piernas, las cruza 
y abre; avanza y retrocede. 
Baila un rato. 
Y después con los brazos al ai-
re mientras resiste, y más en su 
cara, da vuelta a la hoguera, dan-
za rodando, y torna al corro. 
He ahí el «rodat». 
Hubo baile... 
Poco m á s de las doce, al pasar 
por la plaza al retirarnos, v i que 
estaba muy animada de hombres 
«alegres» con hachas, que se me-
tían saltando por entre los tron-
cos encendidos en medio del fue-
Y a la noche, fuegos de ar t i -
ficio. 
Colas de fuego que acababan 
en un estampido o en lluvias de 
estrellas pintadas, y fantasías de 
ruido, luz y color, entretuvieron 
a los cas tè l se ranos . 
H e r m o s í s i m o s capullos, lindas 
mujercitas que con sus risas nos 
alegraron, y s impát icos j óvenes 
de otros pueblos han contribuido 
no poco a engalanar esta v i l l a . A 
ellos, pues, nuestra gratitud de 
cas tè lseranos . 
Antes de partir , hemos cruzado 
una vez m á s la plaza. 
D e s d e O r í h u e l a 
d e l T r e m e d a l 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
« [ 1 1 1 Y D H É 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hofcí España, habitación n.0 3 
Dolorosas son todas las despe-
didas, pero resultan mucho m á s , 
si éstas se hacen a personas tan 
queridas como aquí era la bella y 
s impát ica señor i ta María Glor ia 
Alvaro , maestra nacional de este 
pueblo, quien por su reciente nom-
bramiento para la escuela de su 
pueblo natal ha tenido que dejar-
nos. 
El aprecio mutuo que ella y las 
personas del pueblo se tuvieron, 
queda demostrado al saber que 
casa por casa se despidió de to-
dos, y que todos también acudie-
ron a la hora de part ir e l [automó-
v i l para hacerle la despedida m á s 
car iñosa y sentida que en este 
pueblo se ha hecho. 
A y e r se posesionó de esta es-
cuela de n iñas la bella y gent i l 
maestra nacional señor i ta Teresa 
Almazán . D o m í n g u e z , que acom-
pañada de su señor padre y her-
mano llegaron en un auto de su 
propiedad. 
A la breve salutación que en 
nombre de la Junta local de P r i -
mera, enseñanza dir igióle nuestro 
digno digno pár roco hac iénodle 
ver la alta mis ión que el estado le 
confía cantes tó la profesora con 
frases sentrdas haciendo constar 
que viene dispuesta a poner todas 
sus energ ías ¡por la educación e 
ins t rucción àe las n iñas de O r i -
huela. 
Este vecindario quedó grata-
mente impresionado y mucho es-
pera .de la cultura y celo de la 
nueva maestra. 
un v i e j 0 que aúii no ha perdido el 
humor. 
Saluda con respeto, y a. veces 
con m á s reverencias de las que 
eran de esperar, y Baco sabe por 
qué . 
usted 
A U T O MOVI L i S 
interesa saber que la 
lila J§. l i to t i 
Puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóv i l 
NEUMATICOS DE TODAS L A S MARCAS. 
ACEITES Y GRASAS.-BOMBAS D E PIE , 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUjlAS.rHERRA-
M1ENTAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
fcORlos EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO 
TallfirflnfipafatM 
tra 1 1 - t a l o l i , l i i h o ps 
V A L E N C I A 
P r e g u n t é y respondieron. 
Hab ían sonado las doce, y el 
á l amo estaba derecho todavía . 
Preciso era t i rar lo . 
Ese privilegio corresponde a 
los casados, pues su día era. Y 
brincaban en el fiiegó- y chamus-
cándose , conseguían alguna vez 
dar un fuerte hachazo al á l amo 
erguido... 
Día 20, San Sebast ián . 
E l pa t rón . 
A l amanecer, ak gre diana. 
Más tarde, de la casa de la viíla, 
a c o m p a ñ a d a s por las autoridades 
y precedidas por los airosos acor-
des de un ligero pasodobie, subió 
a la iglesia una larga fila de casti-
zas «pambendi teras» , lujosamen-
te ataviadas con el traje de rica 
labradora bajo-aragonesa. 
Salió la procesión. 
Las gigantes banderas de los 
barrios con sus respectivos, pa-
tronos y San Sebas t ián , en medio 
de dos inacabables filas de fervo-
rosos cas tè lseranos , recorrieron 
la ruta de costumbre. 
L a misa de terno, solemne co-
mo nunca. E l pár roco de Torre-
veli l la en la C á t e d r a del Espí r i tu í 
Santo, d i sc re t í s imo. Y al coro de 
cantoras no se le pudo pedir m á s . f 
Por la tarde música , bailes... i 
Qued'aba fuego... 
A l saludar a un s impát ico abue-
lo de calzón que daba sus espai-j Iniporíaníc Compañía de Se-
das. a la hoguera, nos ha dicho 
iovia l : «Mientras haiga calibo, du-
r a r á n las fiestas»... 
FAUSTINO G A S C Ó N , 
. A M A p r i m e-riza, de 27 años, sej 
ofrece para criar en su casa. D i r i -
girse a doña Andrea Yuste, en! 
Alí lafranca del Campo. ? 
guros desea represeníantes 
en los pueblos de !a provin-
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
!IL. l^lpÉllilllllp 
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Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
I o 
II 
I 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. II 
Juan Sanz.—San Francisco 2. - T E R U E L 
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Q O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
Para m a ñ a n a , a las cinco de la 
tarde, se halla convocado el Con-
seío provincial de E c o n o m í a Na-
cional a celebrar ses ión . P res id i rá 
el -excelentísimo señor goberna-
dor c i v i l . 
Se autorizan a las sociedades 
que se indican para celebrar el 
d í a 26 junta general: al Sindicato 
Agr í co l a Catól ico, de Teruel; Ofi-
cios Varios, de id , ; don Cr is tóba l 
Garc ía , de id . y Molinos harine-
ros, de Hi jar . 
Por R. O. de Gobernac ión ha 
sido aprobado e 1 proyecto d e 
cons t rucc ión de un edificio para 
Insti tuto provincial de Higiene al 
otro lado del Viaducto. 
L a Jefatura de Obras Púb l i cas 
ka ente-egado al señor gobernador i 
®©mo pregidente de la Asociac ión j 
de Caridad, para el Comedor, la 
cantid'ad de 23475 pesetas proce-
dentes del 25 por 100 de multas. 
Se les han c®ncedido los bene-
ficios del R é g i m e n de subsidios 
por familia numerosa, en calidad 
de obreros, a don Pío Usón Pérez , 
de Monta lbán; don Juan Vicente 
Paricio Tercano y don Pedro Sa* 
lesa Pérez , d e Vil larquemado; 
don Pedro Esteban Dobón , de Ga-
lamocha; don Antonio Esquerra 
Moliner, de Vinaceite y don Ma-
nuel Perales V; l la r róya , de Te-
ruel . 
F u g a y c a p t u r a 
d e u n l o c o 
Puerto de Santa María , 24.—El 
recluso demente José Sofía se es-
capó del manicomio de la cárcel . 
Y a en el campo, se escondió 
d e t r á s de un vallado. 
A l ser encontrado por un guar-
da rura l , e 1 loco 1 e agred ió , 
h i r i éndo le . 
Poco después , l legó el director 
del manicomio quien pudo lograr 
persuadir al demente para que le 
a c o m p a ñ a s e a la P r i s ión , donde 
ing resó de nuevo. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Ayer con motivo del Santo de 
Su Majestad ei Rey (q. D . g.) las 
fuerzas de esta plaza fueron gra-
tificadas, con una peseta los sar-
gentos y cincuenta cén t imos los 
cabos y soldados. 
Para Zaragoza donde ha sido 
destinado se despidió del (gober-
nador mil i tar , el jveterinario se-
gundo don Aniceto L . Rodr íguez 
Palomar. 
Con dos meses de l icencia por 
enfermo se ha presentado en esta 
plaza el soldado del Regimiento 
Infanter ía de Guadalajara n ú m e -
ro 20, Miguel Gómez Mar t ín . 
Habiendo sido declarados pres-
critos por la di rección general de 
la Deuda los Créd i tos que se re-
lacionan a cont inuación por no 
haberse justificado su reclama-
ción e ignorándose por la Comi -
sión Liquidadora el aetual para-
dero de los interesados, se publi-
ca para que sirva de notificación 
a los mismas o sus herederos. 
Sargento^ J o s é Infame Dieguez 
150 pesetas. 
Otro, Venancio Elvira Grana-
do, 456 pesetas. 
Soldado, Manuel^Noguera La-
fuente, 179 pesetas. , 
Otro, Miguel Moreno Tru j i l l o , 
122 pesetas. 
Otro, Benjamín G i r r i d o Car-
bailo, 93 pesetas. 
Por la Superior autoridad re-
gional, se destinan como agrega-
dos, para prestar sus servicios, al 
Regimiento infantería Mallorca 
13, a los reclutas, Conrado Terra-
do Pérez y Jaime Royo Vicente, 
de Torr i jo del Campo y Perales 
de Alfambra, respectivamente, 
perteneciendo de plantilla, al de 
Gerona n ú m e r o 22. 
Igualmente lo es al Regimiento 
ar t i l ler ía a pie n ú m e r o 6, el mozo 
Palmiro Igual Navarrete, de Sa-
r r ión , que es de planti l la al de 
j a pie n ú m e r o 5. 
I Por el depósito Geográfico e 
; His tór ico del Ejérci to, se reciben 
i para entrega a reclutas del reem-
) plazo 1929, 1.500 fundas para car-
; tillas militares. 
^ F u e r o n reclamados inúti les en 
reconocimiento h ibido los reclu-
tas Hipól i to Garc ía y PddrojGon-
zalvo; inút i les para servicios au-
xiliares, Ataulf d Lafuente, José 
S imón y Domingo Alegre Valero. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
El alcalde de Alcañiz remite 
para su aprobación el presupuesto 
2 4 
D e n u n c i a s 
Por 
àcar 
infracción al 
carcelario 
1930. 
de aquel partido para 
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H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 22 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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Llegó de Valencia el ingeniero 
don Je sús Alberola . 
— Regresó a Madrid el profesor 
de aquella Normal de Maestros 
don Luis Doporto. 
— Marchó a S a r d ó n el comer-
ciante don Restituto Mata. 
¿- Con su señora regresó de Va-
lencia el industrial de esta plaza 
don Alfredo Sánchez . 
— De Zaragoza a Libros pasó don 
Baldomero Nuñez . 
-r- Ha regresado de la ciudad del 
Tur ia el joven don Joaqu ín Fe"-
r r án . 
— Tuvimos el gusto de saludar al 
asamble ís ta de la Nadonal don 
Eloy Crespo. 
— A c o m p a ñ a d o de su señora ma-
dre llegó de V i l l e l elprofesor don 
Juan Alegre Portea. 
— De Valencia ha llegado el n i -
ño J u a n i t o V i l a t e l á . 
— Hál lase en viaje de servicio el 
inspector de Abastos don Manuel 
Lorenzo. 
— Salió para Monreal y Zarago-
za el veterinario mi l i t a r don A n i -
ceto Lagu ía , a quien saludamos. 
— Hál lase gravemente enferma, 
la señora de nuestro querido com-
pañero don Mariano Valero. 
T a m b i é n se h i agravado en su 
enfermedad su monís ima hija. 
Hacemos votos por que las en-
fermas entren en un per íodo de 
mejor ía . 
— Pasó el día en Teruel el secre-
tario del Ayuntamiento de Celia, 
don Fortunato Lapieza. Su seño-
ra e hija Carmen, salieron para 
Zaragoza. 
— Llegó de Valencia, de paso pa-
Alba r rac ín , don Francisco G ó m e z • 
Fosch, acompañado de sus bellas j 
hijas. 
— Salió para Zaragoza don José 
Al fa ro . 
— A Rubielos marchó el propie-1 
tario don Sabino Galve. i 
— Marchó a Zaragoza don José | 
María López. j 
— Se encuentra enfermo el con-, 
tratista d.e obras don Elise® Ro- ; 
dr íguez. Nos alegraremos de su i 
restablecimiento. i 
— Llegó de Terriente el propie-, 
tario don Agus t ín Lafuente. 
— Salió para Ejulve la encanta-
dora damita Pilarín Navarro, hija 
del propietario de aquella locali-
dad don Francisco. 
— El hijo del presidente de, la 
Audiencia don Fidel Alique, niño 
Luisito, cont inúa en g rav í s imo 
estodo. 
— Encuén t r a se muy enfermo el 
capi tán de Infanter ía retirado don 
Juan Latorre, padre del teniente 
de esta zona don Joaqu ín . 
Que ambos enfermos recobren 
su perdida salud. 
— Hál lase un poco mejor la niña 
del médico don Amador Moreno. 
Para su aprobación remiten sus 
presupuestos municipales ordina-
rios de 1930f los alcaldes de Luco, 
Báguena , Alcañiz y Navarrete dèl 
Rio. 
A l alcalde de Lóseos se devuel-
ve su presupuesto municipal de 
1930, a rec t iñear . 
Igualmente al dé Barrachina. 
£1 alcalde de GuadalaViar eiívíaj 
copra certificada de la l iquidación 
general del p resupués ten le gastos 
e ingresos de 1929. 
Por esta Delegac ión se les par-
fcrcfpa la aprobac ión de sus presu-: 
puestos municipales del presente 
ejercicio, a los alcaldes de Man-
zanera. Cascante del Rio, Pera-
cense y Azaila. 
de c i rculac ión urbana e ínter 
na han sido denunciados, A m ^ 
Pons Por to lés , de AguaviVa. ïf0 
món For t ea /Monto l ío , (je V , ^ ' 
José Edo Narbón y F ran?^ 
Narbón , de Puebla do VaderaC0 
Saturnino Castellblanque 
nez, de Sa lvacañe te (Cuenca) 
E L 
L e a y . 
M A Ñ A N A 
ESTE NUMERO HA SIDQ 
VISADO POR LA CENSURA 
J o a q u í n C a s t á n 
San Andrés. 9 — T E R U E L 
A L M A C E N I S T A D E T O D A G L A S E DE CARBONES 
M I N E R A L E S Y V E G E T A L E S , EXTRANJEROS Y 
D E L P A Í S , A L POR M A Y O R Y MENOR, SE SIRVE 
: : A D O M I C I L I O Y F U E R A D E L A POBLACION. :; 
: CALIDADES SUPERIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NO C O M P R A R SIN V I S I T A R ESTOS ALMACENES. 
1 
C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l de Aragíi 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCÍÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y V2 por ^ , 
L I B R E T A S D E AHORRO D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy^ 
m endables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para 
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CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para a 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 ó 60. hasta | 
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DESPACHO REGIO 
Madrid, 2 4 . - E n Palacio estu-
vleron despachando con el rey, 
además del piesidente, los minis-
tros de Fomento, Trabajo y Eco-
nomía. 
A la salida d^jo el jefe del Go-
bierno que había habido algo de 
6rma de Estado, jubilaciones y 
algunas otras cosas. 
Comí? coincidieron en Palacio, 
II me detuve a saludar a los tres 
ministros que quedan dentro. 
Ahora—cont inuó el m a r q u é s de 
Estella—voy a ver si puedo con? 
tinuar m i plan de almorzar todos 
i les días en el campo. 
Esta tarde—dájo—habrá conse-
l l j o a las seis y media. 
Antes tengo que clasificar y 
distribuir varios asuntos pendien-
tes de estudio. 
,Y sin decir i*ada m á s , el jefe 
del Gobiern» se despidió afectuo-
ísamente de los periodistafe. 
Media hora después calieron 
los ministros de Fomento y Tra-
bajo, y luego el de Economía , 
E l señor Castado dijo que había 
retra5ado alg"o la salida por ha-
t)erse detenido a cumplimentar 
iál infante don Jaime, ya que ayer 
JÍO pudo hacerlo. 
Ahora voy a visitar para igual-
anente cumplimentarla, a Su A l -
teza la infanta doña Isabel. 
DÍA DE L A I N F A N T A 
D O Ñ A PAZ 
Madrid, 24. — Por ser hoy la 
ü e s t a onomás t i ca ¡de S. A . la i n -
fanta doña Paz, la corte vis t ió de 
•día de gala. 
VISITAS A P A L A C I O 
Madrid, 24.—Estuvo esta maña-
na en Palacio el m a r q u é s de Sil-
Vela. 
F u é a cumplimentar a la reina 
«orno comisario de la Liga contra 
«1 cáncer. 
Doña Victoria recibió t ambién 
la visita de varias damas, y , por 
mltimo, al agregado naval de 
nuestra embajada en Londres. 
NO H A B R A C A P I L L A 
PÚBLICA 
Madrid, 2 4 . - E l , p r ó x i m o 2 de 
íebrero no se ce lebrará en Pala-
z o capilla pública. 
La primera no tendrá lugar 
«asta el miércoles de Ceniza. 
PAGO DE I N D E M N I -
ZACIONES 
^Madnd, 24 . -Por la Comisar ía 
ei Seguro ferroviario han sido 
p a c í a s las indemnizaciones a las 
udasde las víc t imas en el re-
^ c h o q u e de t.enes ocurrido 
n bdnta Cruz de Múdela. 
CAHTERA DE IDENTI-
I>AD SUPRIMIDA 
Madrid. 2 4 . - L a 
pachó con el jefe del gobierno el 
ministro del Ejérci to . 
Luego el m a r q u é s de Estella re-
cibió a varios generales. 
BODA DE UNA H I J A DE 
SANCHEZ GUERRA 
Madrid, 24.—Esta m a ñ a n a con-
trajo matr imonio en la iglesia de 
la Concepción la señor i ta Cons-
tancia Sánchez Guerra, hija del 
exjefe del partido conservador, 
con don J o s é Estrella, teniente de 
navio de la dotación del caño-
nero «Dato». 
Fueron padrinos de los contra-
yentes doña Mariana Mar t ínez 
Lara, viuda de Estrella y madre 
del novio; y don José Sánchez-
Guerra. 
Actuaron de t-estigos por parte, 
del novio, don J uarí Antonio Gó-
mez, presidente de la C á m a r a de 
la Propiedad, de Cádiz, el ex-co-
mandante del cañoñero «Dato» 
dtm Luis Pascual, el c6nde de 
San Luis, don José G a r c é s y don 
Antonio Díaz; y por parce de la 
novia, los señores Be rgamín , Ro-
dr igáñez , Maranón , Luca de Te-
na y Guerrita. 
i Asistieron al acto, entre otras 
personas, los exministros mar-
qués de Alhucemas, Bugallal, Le-
ma, A lmodóva r del Valle , Calde-
rón, Way, V i g u r i , Alvarado y 
otros. 
L A C O N F E R E N -
C I A N A V A L 
NOTA O F I C I A L 
Londres, 24.—Se ha entregado 
a la Prensa el siguiente comuni-
cado oficial: 
«El primer ministro br i tánico 
ha convocado a los je íes de las 
delegaciones esta t a rdé con objeto 
de ult imar las cuestiones qun han 
de ser discutidas en el curso de la 
Conferencia naval. 
Se ha reconocido en la reun ión 
que hay numerosas cuestiones 
que deben quedar ultimadas, y 
que los trabajos de p repa rac ión 
han de ser largos, neces i tándose 
por tanto Ci«rto número de reu-
hioo es. ^^mtmt&v-. 
En la primera, que ha sido la 
de hoy, SÍ ha c&mermxúo la dis-
cusión aplazándose luego hasta el 
lunes p r ó x i m o . 
Puede añad i r se a este comuni-
c ^do oficial—agrega el corresoon-
sal de la Agencia Havas—que la 
discusión ha versado exclusiva-
mente sobre cuestiones de proce-
dimiento y acerca del reparto de 
los asuntos entre las diferentes 
subcomisiones de la Conferencia» 
V A L E N C I A 
ESTADO 
)r 100. 
lap'' 
R A 
M U E R E DE U N A C A I D A 
Valencia, 24.—A consecuencia 
de haber sufrido una caída en el 
buque « J u a n Maragal» de 1 a 
T r a s m e d i t e r r á n e a , el mayordomo 
del mismo Santiago G u t i é r r e z y 
causarse varias heridas, dejó de 
ex i r t i r . 
E l Juzgado de Marina entiende 
en el suceso. 
A CAUSA D E U N A T A Q U E 
En la casa de Socorro del Mu-
seo se le prestó asistencia faculta-
tiva a un hombre de unos 60 años 
de edad, quien había sido recogi-
do en la vía pública v íc t ima de 
un ataque de apoplegía . 
Di jo llamarse André s Gonzá-
lez. 
En grave estado fué trasladado 
al Hospital. 
V E L A D A 
Anoche, en conmemorac ión del 
santo de Su Majestad el rey, el 
Casino de Clases celebró una ve-
lada literario musical, a la que 
asistieron centenares de socios 
con sus familias, en tan gran nú -
mero, que se vieron lleno los sa-
lones. 
La velada resul tó magnifica. 
T r a L ? ret0 del ministerio de 
Se,?! d de los emigrantes. 
^ C S ' t u i d a porun pasHpor-
I>ESPAOHo CON EL 
PRESIDENTE 
Madríd, 24 - p - f 
• ^ t a matwna des-
J U D I C I A L E S 
Dicen de Madrid, que en el des-
pacho del director geríer aljdePri-
siones, señor Mendiluce, se re-
unió la Comis ión organizadora de 
la Mutualidad del Cuerpo de Pr i -
siones para constituirse y dar co-
mienzo a la redacción del regla-
mento. 
PUNTO DE V I S T A DE IN-
GrLATERRA EN EL 
DESARME N A V A L 
Londres, 24. —El señor Mac Do-
nald, en la sesión del palacio de 
Saint-James, que él presidió, ex-
presó el punto de vista de Ingla-
terra sobre el desarme naval, y 
de completo acuerdo con él se re-
solvió que antes de abordarse la 
discusión de las cifras se establez-
ca un estudio de las necesidades 
mar í t imas üe cada país represen-
tado en la Conferencia, teniendo 
en cuenta la necesidad de garanti-
zor la seguridad y la integridad 
del l i toral metropolitano y de U l -
tramar y de las l íneas de comuni-
caciones necesarias. 
Todos los delegados hicieron 
uso de la palabra por el orden al-
babé t ico . 
Los de los Estados Unidos y de 
^ los Dominios no hicieron ninguna 
¡ exposición especial. 
I Es casi seguro que hasta la se-
mana p róx ima no haya otra se-
sión plenàr ia . 
E l señor Mac Donald ha expues-
to los argumentos siguientes: 
«Nuestro país no es más que 
una pequeña isla, y nuestra flota 
ha llegado a ser para nosotros un 
problema concreto y una cuest ión 
vi ta l . • 
Ella debe abastecernos de mer-
cancías y permitirnos mantener 
agrupados los dominios, miem-
bros de una misma familia. 
Es tán constituidos en tres gru-
pos, siendo imposible reunirlos en 
uno solo. 
El mar es nuestro terr i tor io , y 
el mantenimiento de nuestro flo-
ta es para nosotros del m á s v i t a l 
interés.» 
E l señor Grandi , al exponer el 
punto de vista italiano, dice: 
«Deseamos tener una flota re-
ducida, pero no inferior a la de 
cualquier otra potencia continen-
ta l . 
! Italia es una península cuyos 
principales recursos y materias 
primas vienen por el mar. 
Apenas la cuarta parte de los 
mercancías vienen a través de la 
parte de los alpinos. 
Precisa el mar, que es nuestra 
vida, porque nuestras necesida-
desjson muchas.» 
LO QUE DICE E L 
«DAILY TELBGrRAPH» 
Londres, 24.—Dice en un edi-
torial el «Daily Telegraph> que 
mientras Inglaterra parece pro-
poner que se reduzca el tonelaje 
de los acorazados que se constru-
yan a una máxima que oscile en-
tre 23.010 y 25.000 • toneladas y 
que las demás potencias repre-
sentadas en la Conferencia aco-
^geniavorablemente esta proposi-
ción, el gobierno español proyec^ 
ta la construcción en fecha pró-
odmaí de acorazados de más de 
35.000 toneladas. 
Este proyecto puede introducir 
un nuevo factor en la situación 
naval del mundo y en el futuro 
equilibrio mediterráneo. 
D E L E X T R A N J E R O 
EL P A R A G U A Y PRESEN-
T A UNA DENUNCIA A N -
T E L A SOCIEDAD D E . 
NACIONES 
Ginebra, 24. — Se ha recibido 
en la secretar ía general de la So-
ciedad de Naciones un telegrama 
que le ha sido enviado por el en-
cargado de negocios del Paraguay 
en Par í s , el cual anuncia al. orga-
nismo de Ginebra que, según ha 
llegado a su conocimiento, Bolí-
via efectúa preparativos para una 
ofensiva contra el Paraguay. 
Agrega que ha tenido esta noti-
cia por la percepción de un des-
pacho dirigido por el Estado ma-
yor boliviano a la cuarta divis ión 
del citado país. 
Añade que el Gobierno del Pa-
raguay denuncia a la Sociedad de 
Naciones esa inminente ag res ión , 
y deja a Bolívia la responsabili-
dad de lo que pueda ocurrir . 
La secre ta r ía general de la So-
ciedad de Naciones ha trasmitido 
el telegrama del encargado de Ne-
gocios del Paraguay en P a r í s a to-
dos los Estados miembros del or-
ganismo de Ginebra y al gobier-
no de Bolívia. 
Por ahora la secre ta r ía general 
de la Sociedad está esperando la 
respuesta del gobierno boliviano 
a la demanda de información que 
se le ha hecho. 
Esta contes tación es esperada 
hoy. 
L A S T R A G E D I A S 
D E L M A R 
Tampico, 24.—Una horrible tor-
menta descargada en la costa hizo 
que,dos barcos pesqueros, jugue-
tes de las olas, tuvieran un tre-
mendo encontronazo. 
Perecieron los 22 tripulantes de 
las dos embarcaciones. 
No se ha encontrado rastro al 
guno. 
I N C A U T A C I O N DE AR-
MAS Y MUNICIONES 
Orán , 24.—Han sido detenidos 
once indígenas del sur de Orán 
que se dedicaban al contrabando 
de armas con los habitantes del 
Tafilete. 
Los principales acusados han 
reconocido los hechos declarando 
que hacían las compras en la tien-
da de un armero de Orán . 
La policía se ha incautado de 
considerable cantidad de armas y 
municiones. 
BANCO INTERNACIO-
N A L DE PAGOS 
Basilea, 24.—Se ha reunido el 
gran Concejo del Cantón de Ba-
silea para ocuparse de la cues t ión 
del domicil io del Banco Interna-
cional de Pagos. 
-EX señor Mieschen, miembro 
del Concejo citado, que en cal i-
dad de delegado suizo ha par t i c í -
oado en las negociaciones de L a 
Haya, ha explicado los acuerdos 
a que se l legó en estas negocia-
ciones, y se refirió a la carta que 
garantiza el establecimiento del 
Banco Internacional de Pagos en 
Basilea por largo tiempo. 
Los delegados suizos se opusie-
ron al principio a la pet ic ión de 
conceder la franquicia al personal 
del Banco, accediendo finalmente 
a ello para evitar que la sede del 
Banco fuera trasladada a otra 
ciudad.. 
E l señor Mieschen quiso en 
principio que Basilea fuera una 
de las partes contratantes; pero el 
Consejo Federal, beneficiándose 
de una ae las c láusu lasde la Cons-
ti tución helvét ica que le concede-
el derecho de tratar en ciertos 
casos asuntos que pudieran haber 
sido tratados por los cantones, se 
ha encargado de la cues t ión , lo 
mismo que hizo cuando se t r a t ó 
del establecimiento en Suiza de 
la Sociedad de Naciones y en 
otros vanos asuntos. 
S U C E S O S 
Al Juzgado 
Comunican de Villastar que por 
intentar contra el honor de una 
joven en un molino harinero, han 
sido puestos a disposición del Juz-
gado como autor Santiago At ien -
za Corbalán , de 20 años , y Lu is 
Vi l la r roya S imón , de 22 años, co-
mo cómpl i ce . 
Los protagonistas son todos de 
Vil lastar . 
Arboles rotos 
Dicen de Blesa que el vecino 
T o m á s Art igas denunc ió ante ía 
Guardia c iv i l que en un campo de 
su propiedad, sito en la partid i 
«Aliendre» le habían roto 16árbo-
les frutales, ignorando quien o 
quienes hayan sido los autoros 
del hecho. 
La Benemér i t a realiza pesqui-
sas. 
Hallazgo de un cadáver 
A l c a ñ i z . - E l día 22 fué 'ha l l ada 
ahogado en la acequia vieja el an-
ciano Nicolás Insa Mombiela, de 
78 años . Se cree que la casualidad 
fué la causa del accidenie. 
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F I N D E A Ñ O E N L A P O L I T I C A 
L a muerte de Stresemann ha 
dejado la polí t ica interior y exte-
r io r de Alemania sin el único sen-
tido que la daba un rumbo percep-
t ible. Es ahora cuando la falta del 
gran polí t ico comienza a incorpo-
rarse, desde la re tór ica de las co-
lumnas de los per iódicos , a la ver-
dadera realidad del Reich. Con el 
fin del año1 1929 coincide el mo-
mento culminante de la post-gue-
r rà , podr ía decirse que la guerra 
vive hoy m á s presente en los 
hombres de las ciudades que Vi-
v ió en los mismos que fueron ac-
tores de ella. Frente al porvenir 
de Alemania la carga psíquica y 
material de los pasados años cie-
r ra un panorama sin salida. No 
hay que hacerse ilusiones, todos 
los discursos, toda la literatura, 
todo el movimiento pacifista no 
han resuelto ni uno solo de los au-
tén t icos problemas económicos , 
morales, sociológicos, que exigen 
no notas d ip lomát icas , buenas in-
tenciones y Convenios, sino una 
ac tuac ión contundente y arriesga-
da que transforme, todo aquello 
que haya que transformar* aten-
diendo a los valores humanos y 
eternos sobre los convencionales 
y pasajeros. Pero, esta es preci-
samente la gran cuest ión de nues-
tra época, la lucha entre lo con-
vencional, de lo polít ico —el pa-
sado—y el tiempo de lo humano 
lo sociológico —el porvenir—. 
Mientras la Sociología no venza 
a la Pol í t ica no nos habremos 
vencido a nosotros mismos. Ven-
cernos a nosotros mismos será 
vencer la ú l t ima guerra, y será 
dar nacimiento al nuevo hombre 
que hay dentro de nosotros. 
L a lucha entre el pasado y el 
porvenir, entre lo político y lo 
sociológico, no vive en n ingún 
pueblo tan patentemente como en 
Alemania. La.guerra ha acelera-
EsmaB| maiaa ^mzmmmm , mea smimm 
t m i m i mm * m mmmmm 
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I mente después del soci.disfci ei 
'part ido más imporuinte, <vire-e 
de conductores y hombres prepa-
rados para la gobernac ión del 
país , una dictadura capitalista, 
pe r son iñcadada en Schacht, no la 
sufrir ía el pueblo a l emán . Difícil 
p ronós t ico el del porvenir de Ale-
mania. 
Mas hay siempre una reserva 
de capacidad en el pueblo ge rmá-
nico, en la que se puede confiar 
hasta el momento m á s desespera-
do, esa capacidad de revisión que 
con su reforma le hizo entrar 
en la civilización, que coii la re-
volución del 18 le incorporó a la 
más moderna const i tución políti-
ca europea. En tal capacidad hay 
que creer ahora para no vacilar 
ante el rumbo del gran pueblo 
teu tón . 
F. FERNÁNDEZ ARMESTO. 
(Prohibida la reproducción). 
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wmmmum -fodo lo d e m á s serán bue-
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nas intenciones, pero no t endrán 
ni un ápice de realidad en la con-
ciencia y en la capacidad del pue-
blo. T én g ase presente que Ale-
mania, ha llegado a la s i tuación 
que dejo descrita sin haber paga-
do, todavía , de su bolsillo ni un 
sólo cén t imo de los innumerables 
millones que se le piden por repa-
raciones, ¿cómo podrá Alemania 
reconstruir su vida y atender a 
as reparaciones a u n mismo tiem-
N O C T U R N O 
La noche está triste, 
tengo frío en el corazón; 
en el ambiente, 
flota el nocturno de la i lusión. . . 
Suena la campana: 
¡una!.. . 
Negra silueta proyecta 
la luna... 
Medios-seres de la quimera 
danzan los acordes de la pasión, 
llevando el viento 
el triste lamento 
de la desi lusión. . . 
po? Toda esa ba raúnda de cifras Tengo frío. Duermen todos., 
no podrá tener realidad sino en el Es t á sin juz el balcón> 
papel. Pase lo que pase en L a 
Haya—a la hora que escribo esta 
crónica los sucesos se desarrollan 
amistosamente—la guerra segui-
rá tan sin l iquidar como hasta 
ahora. 
¿Pero podrá continuar así la v i -
da de Alemania? Hasta el día los 
pàc tos , los convenios, las frases 
huecas de falso humanitarismo, y 
sobre esto el talento y la capaci-
dad de Stresemann han sostenido 
Son los porches frailes cartujos 
que desgranan una oración. . . 
Cruza una estrella... 
Suena el re loj . . . 
¡Cómo se escuchan las teruelanas 
de Juan Sapiña y Camaró . . . ¡ 
BOHEMIO. 
Teruel. 
do y erizado esta discrepancia j el á n i m o de Alemania y creado, 
que por si Sola habr í a de traer la sobré armazón, artificiosa, una or-1 
evolución natural del hombre, y ganización política que iba conte- j 
la ha hecho excesivamente agu- niendo las fuerzas inconscientes 
da, imponente y peligrosa. Contra y desatadas. Esa conjugación gu-1 
esta exacerbac ión d é l a contien- bernamental entre socialistas, ca-1 
da ín t ima , que domina a Alema-i pitalistas y católicos que rige al 
nia , era contra lo que actuaba efi- 'Reich es la m á s clara muestra 
cazmente el gran talento de Stre- d é l a falsedad de una s i tuación, 
semann, que era un repiesentante^ armada sólo para conseguir la 
de los viejos valores polí t icos, pe-1 fórmula de salvación, de algo que 
ro poseía ductibilidad y talento | no Se puede salvar con fórmulas , 
capaces de ir adaptando esos vie- ; E l golpe del doctor Schacht, d i -
jos valores a formas nuevas, y de rector del Reichbank, y represen-
este modo conducir, insensible-' tante del capitalismo, contra el 
mente, la vida irr i tada de Alema- Gobierno ha revelado la imposi-
nia hacia cauces normales por los, bü idad de que esa convivencia 
que pudiera evolucionar nateral- ' absurda se prolongue. A la vuelta 
íneilte- |de L a Haya el Gobierno actual 
no t end rá sino una vida ef ímera. 
¿Qué vendrá después? El naciona-
lismo está desquiciado y sin guía , 
al socialismo le ha desacreditado 
y gastado sus años de colabora-
ción impura, los d e m á s partidos 
polí t icos no disponen sino de una j 
fuerza instrumental sin eficiencia, I 
el comunismo que es numér i ca 
VIVERO DE GhOpOS 
eflNñDIENSES ? LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2<50 metros, 0*30 tino. 
« d e T S O a S « O'SS « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
C A R L O S G l l f l D f l R K f l M f l 
Cuesta de la Cera—Teruel. 
f¡:-. atUUiBM 
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H C O S 
X A U R I N O S 
A l fin parece confirmarse la 
noticia de que el Club Joselito de 
Sevilla va a abrir de nuevo sus 
puertas. 
Nosotros, que guardamos con 
devoc ión y todo el recuerdo del 
m á s grande de los toreros, da-
mos esta noticia con verdadera 
satisfacción. 
En Alicante se ha constituido 
el Club Márquez . 
E l 9 de marzo h a b r á en Calata-
yud un festival a beneficio de la 
Casa Amparo. 
En él t omarán parte los herma-
nos A r m i l l i t a y Lorenzo Franco. 
La corrida de Tarazona la da rá 
Cayetano Minuesa con toros de 
Villagodio para Gitani l ló de Tria-
na, Maera y Luis F. Bejarano. 
Don Fernando Moreno, Luján, 
5, Córdoba , nos envía , como apo-
derado de Rafael Sánchez «Ca-
mará» , un vistoso almanaque que 
este joven novillero cordobés re-
gala como recuerdo de la pasada 
temporada, en la que consiguió 
grandes éxi tos . 
Muchas gracias. 
Z O Q U E T I L L O . 
A G R I C O L A S 
Se ha aplazado hasta el próxi-
mo mes de agosto, el plazo para 
el cumplimiento de la nueva so-
berana disposición sobre Sindica-
tos Agr íco las que hab ía de cum-
plirse el mes de febrero próximo. 
14: enero de 1 9 ^ 
C r ó n i c a o f i c i a l d é 
l a E m b a j a d a 4 ^ 
c a r d e n a l B e n l l o c i j 
a l a A m é r i c a 
p a ñ o l a 
Los albaceas del malogrado car-
denal Benlloch han publicado 
fin la «Crónica Oficiab de s u i / 
mortal viaje a Hispano-América' 
de tanta resonancia para la r e ¿ 
gión y para la patria, escrita por 
el reverendo padre Adolfo Vilia^ 
nueva Sch. P., cronista y de le^ 
do de aquella espiritual embajal 
da. 
Se ha reducido bastante el orü 
ginal primero puesto para la pUv 
blicación a r^iz de la llegada a Es-
paña , pero así y todo forma dos 
grandes v o l ú m e n e s de más de 500i 
pág inas . Se han enviado sendos 
ejemplares de valiosa encuader. 
nación al Sumo Pontífice y al car-
denal Gasparri, a la Real Familia 
española . E l episcopado español; 
y los miembros de la embajada 
han recibido también el suyo, y 
deseando interpretar la voluntad 
indiscutible del llorado cardenal, 
se des t ina rá el producto de la ven-
ta a las misiones católicas. 
6 1 M a ñ a n a 
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SE - C A M I S E R Í A F I N A 
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
i muí 18; 
I 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — José Alpuente 
H e r n á n d e z , de un año de edad, a 
consecuencia de gastroentiritis 
aguda.--Fontana, 1. 
A y u n t a m i e n t o 
A la hor-a de costumbre cele^ 
b r a r á m a ñ a n a sesión ordinaria la 
Comis ión Permanente de nuestro 
Municipio. 
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¡No podemos, no 
podemos..! 
Qobre la colina se levanta el vie-
-io castillo feudal; está ruinoso y 
"jnal í tendido, pero aun conserva 
su austera belleza y aun rememo-
ra otros tiempos y otros días de 
otra España grande bien diferen-
3 la de hoy. 
, ¿MeÍoi'es? "iPeores?... 
gntonces los campesinos depen-
dían todos del señor del castillo, 
^ue con los brazos de hierro de 
sus omnímodos derechos de señor 
feudal, lo mismo podr ía opr imir-
los que defenderlos, según los 
sentimientos de su corazón, y así 
las generaciones pasadas de los 
siervos de la gleba su t r í an todas 
las vicisitudes del ca rác te r y de la 
conciencia del señor del castillo, 
qae con el cerco de sus murallas 
los encerraba por completo a su 
disposición. 
, Los colonos v iv ían en casas de 
madera o barro, miserables cho-
cas sin ninguna comodidad y tra-
bajaban para ei señor a quien en-
tregaban toda su cosecha, reci-
biendo de él lo que buenamente 
les quer ía de jar para su subsisten-
cía. . • i t si i 
A veces el señor era malo y tras 
de tratarles mal y obigarles a ex-
cesivos trabajos, apenas les que-
daba de q u é alimentarse; y si era 
pródigo, nunca lo suficiente para 
«que les sobrara, ya que entonces 
:se creia que se encerraba la fra-
íern idad cristiana en permitirles 
v i v i r en la casa, como si el ser de 
otra casta no tuviera derecho a 
carecer de privaciones. 
Y el pueblo con la res ignación 
de la fe, aceptaba tal estado de co-
sas, como si el sino fatal les obli-
gara a ello y no tuvieran otra es-
peranza de redención que la m i -
sericordia Div ina . 
Hoy.el pueblo disfruta de liber-
tad... o por lo menos de «dere-
chos», aunque si falta el señor del 
castillo que tomaba su cosecha 
pàra dejarle una parte, ahora se 
la lleva casi toda el señor i to o el 
"fisco que se lajarranca a fuerza de 
impuestos y tributos. 
Su casa es algo mejor; pero 
^ioy, como en los tiempos medie-
vales, su puchero no es m á s gran-
de t i eslá más lleno. 
Pero hay una diferencia, y 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
Chocolates MUÑOZ 
Chocolates MUÑOZ 
ante el que puchero pequeño y , a 
veces poco lleno, del pobre la-
briego, hace siglos bajaba la ca-
beza ^ rezaba el rosario, mientras 
que hoy se queja y hasta en oca-
siones levanta la cabeza y aprieta 
los puños . . . 
Y a no lo espera todo de la mi-
sericordia Divina , de su justicia 
y de su bondad, sino de la violen-
cia de los hombres que den un 
volquetazo a la sociedad actual, 
tan defectuosa como la anterior, 
y menos estable de día en día. 
¡No podemos, no podemos! nos 
dicen en todas partes; pagamos 
mucho y cada día se nos aumen-
tan los tributos 3^  cargas. ¡No po-
demos, no podemos!... 
Y se unen en torno a nosotros 
en la dulce esperanza de que nues-
tro esfuerzo .ha de poder redimir-
los. 
—Aquí nos tienen—dicen. Man-
den y verán . . . No nos abando-
nen... 
Y don Antonio Monedero y sus 
acompañan tes en las propagandas 
campesinas, reciben una vez más 
la adhes ión del pueblo, el recono-
cimiento a su labor, su afecto y 
el depósi to sagrado de la confian-
za... 
JUAN H I D A L G O . 
Madrid. 
(Prohibida la reproducción) 
lea usífi El i l l 
es. 
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PRCOUCTO NACIONALES 
str»"c 
obre' JtSrMr^Co naíMCXClusÍVO Para T E R U E L 
Jose Mana Sanz Navarro, Plaza del Seminar ió, 2 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
Se ha señalado el día 22 del p ró -
ximo febrero para la subasta de 
las obras de ampl iac ión y refor-
ma del edificio ocupado por la 
Real Academia de Ciencias Exac-
tas, F í s i c a s y N a t u r a l e s de Madr id , 
cuyas condiciones se publican en 
la «Gaceta» n ú m e r o 22, pág ina 
386 - - • • ' 
Previos los t r ámi tes correspon-
dientes, se abre.concurso para la 
provis ión de la plaza de ayudante 
de Educac ión Fís ica en el Institu-
to local de P e ñ a r r o y a (Pueblo 
Nuevo), con el haber anual de 
.1.000 pesetas. 
• • 
En Bustarviejo (Madrid) se han 
inaugurado unas magníficas es-
cuelas. 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda E s p a ñ a y Extranjero.— 
Cerrif icación d¿ Penales y 'ú i í i -
ma voluntad en 24 ^oras .—Mar-
cas, Patentes. — Compra-venta 
de fincas rusticas: Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumpl imien-
to de exhortes.—Casa fundada 
en 1908,—Director; Antonio Or-
d ó ñ e z , Preciados, 64, M a d r i d . 
a: 
El profesor argentino señor La-
rroque ha dado una interesante 
conferencia en el Círculo de Be-
llas Artes de Madr id acerca del 
sugestivo tema «La belleza feme-
nina de la espalda en el ar te». 
• • 
En Viena se ha fundado un tea-
tro para representar obras exclu-
sivamente de ambiente america-
no y de autores americanos. 
Ha sido nombrado jefe superior 
de Adminis t rac ión c iv i l del M i -
nisterio de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes don Mariano Pozo y 
Garc ía . 
En el local de «Los Propagan-
distas de España», don Benjamín 
Marcos desarrol ló una luminosa 
conferencia respecto al poeta na-
cional de Cata luña , el reverendo 
padre Jacinto Verdaguer, cuyas 
obras ya en su vida fueron tradu-
cidas por eminentes literatos de 
todos los idiomas del mundo. 
* •> 
Con toda brillantez y con asis-
tencia de las autoridades, se ha 
inaugurado un magnífico grupo 
escolar ea S imanósa (Valladolid), 
Se arrienda o vende 
la A L F A R E R I A n ú m e r o 8 del 
barrio Rambla de San Ju l i án . Tie-
.ne casa. Informes: Emil io Burr ie l 
Comunidad, 8 . -Te rue l . 
T A L L E R 
- D E 
Calderería 
Y — 
Soldadura 
Autógena 
- D E f 
G u i l l é n d e C a s t r o , 3 9 
V A L E N C I A 
T e m p e r a t u r a 
Oato^ recocidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, IS'S grados. 
Mínima de hoy, 4-3' /. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, H82l9. 
Recorrido dei viento, 4 kilómetro?. 
2 1 v i a ! teli 
C O S E C H A D É C A S A 
• • • • • • 
Lorenzo Reiiiófl.-[Oli[00. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Varios jóvenes futbolistas de la 
localidad se nos acercaron esta 
mañana para manifestarnos que 
están de completo acuerdo con la 
indicación referente a que se les 
prohiba el jueg^o ai otro lado del 
Viaducto en vista del peligro que 
existe al hacerlo bajo dos l íneas 
de conducción eléctr ica de alta 
tensión, pues aquéi los ser ían ob-
jeto de frecuentes pelotóos.-
Nuestros «deportistas» añad ie -
ron que el doming-o piensan jugar 
un buen partido en el campo que 
existe junto a la Tahona (carrete-
ra de Teruel a Zaragoza) y que es-
peran se interese la Prensa local 
por el fútbol a ver si entre todos 
se consigue el fomento de tan 
higiénico deporte. 
Por nuestra parte, les prometi-
mos re seña r sus partidos y ya es-
tamos deseando que el domingo 
haga buen día . 
Por parecerles muchas pesetas 
a los sevillanos las .20.000 que han 
pedido los del Athlet ic de Bilbao, 
por jugar en Sevilla, se ha des-
hecho el propósi to . 
Los bilbaínos han decidido no 
ir tampoco a Valencia. 
Vizcaya no acep ta rá el match 
con los ingleses. La selección de 
éstos está integrada por jugadores 
profesionales que vienen para j u -
gar el 15 de mayo en Madrid y el 
18 en Sevilla. E l tercer partido 
debían jugarlo con los vizcaínos. -
Los Clubs catalanes de primera 
ca tegor ía han sido invitados por 
el director del ve lódromo de A r -
gelia para celebrar algunos en-
cueritros durante las fiestas del 
centenario de Argelia. 
La Fede rac ión nacional ha acor-
dado prohibir a los Clubs radica-
dos en las poblaciones españolas 
donde se celebre un partido inter-
nacional que contraten encuentros 
antes o después de verificarse 
aquél con equipos de Clubs cuya 
base sean los jugadores que inte-
graron el cuadro extranjero que 
se r indió con el representativo de 
España . 
B O X E O 
En Buenos Aires, elpeso lige-
ro Luis Rayo venc ió por puntos a 
Babe H e r m á n . 
Puede decirse que los boxeado-
res españoles es tán de moda. 
¡Que siga la racha! 
Pérez ha perdido en Barcelona 
eí campeonato de los ligeros Je 
Ca ta luña . Venc ió Grifols. 
En Orán reapareció el boxead .r 
local Ascencío , batiendo por k o. 
en el segundo asalto a Faugeres. 
Está para llegar a Nueva Y o r k 
el boxeador inglés Phil Scott. 
En sus manifestaciones ha deja-
do entrever la esperanza que ab r í -
ga de conseguir ahora el t í tulo de 
campeón mundial de boxeo ven-
ciendo a Sharkey. 
i fil mi 
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E L TRIPTICO DEL PROBLEMA 
DE L O S CAMBIOS 
Aunque todos los países cuida-
ron siempre del valor de su mo-
neda, la tras-guerra ha sobreexci-
tado la preocupación. No se vaci-
ló en contraer compromisos, y la 
hora de hacerles honor... no ha 
sonado en bastantes partes. Pudo 
creerse que España se vería libre 
de tales cuidados, pero la realidad 
ha advertido que no pueder ser 
así; ni lo consiente la interdepen-
dencia económica de los pueblos, 
ni tampoco el problema de la mo-
neda es algo que pueda desinte-
grarse del resto de la vida econó-
mica, financiera y política. El 
problema está entre nosotros, me-
tido por las rendijas de nuestros 
hogares. 
¡Pero, cuántos errores para ha-
cerle frente! Piensan unos que la 
moneda es un simple signo; otros 
que es una mercancía más; atien-
den casi todos a lo que Aftalión 
ha llamado «valor cuantitativo»; 
y la divisa de un país es todo 
eso... y más que eso. De aquí que 
cuándo se trata de explicar un 
fenómeno de alza o baja en los 
cambios se incurra en errores; se 
enfoca el problema con aspectos 
parciales y puede repetirse la co-
nocida frase de que la «grandiosi-
dad de los árboles impide apre-
ciar la magnificencia de la selv^,» 
Hablan unos de la balanza co-
mercial, otros de la de pagos o 
cuentas, algunos de factores psi-
cológicos, y todos se engañan "si 
se fijan—como es tan frecuente— 
en uno de esos aspectos. 
La balanza comercial española 
es deíicitoria, luego la peseta tie-
ne que depreciarse. Así discurren 
muchos, sin parar mientes en que 
la balanza mercantil es un factor, 
que indica el valor de la divisa en 
un sentido, pero que puede ser 
contrarrestado. El menos ducho 
en cotejos estadísticos coge los 
movimientos periódicos de tal ba-
lanza, los del cambio, y percibe 
inmediatamente que no siguen el 
mismo ritmo. No ha tenido en 
España la balanza una alteración 
de diciembre de 1929 a enero de 
1930 que sea remotamente apro-
ximadas la sufrida por el valor 
de la peseta. No cambió, cual mu-
tación escénica, la balanza comer-
cial francesa del Gabinete Herriot 
al de Ppincaré en 1926, y sí cam-
bió en seguida el curso del franco, 
con tal velocidad ascensional por 
cierto que hizo indispensable una 
intervención del Gobierno. 
¿Por qué? Pues porque como 
sabe todo el medianamente ver-
sado en cuestiones económicas y 
financieras, hay muchos factores 
de cambio que no se reflejan en la 
balanza comercial, pero sí en la 
de pagos. Se explica en parte por 
esto la preferencia que tienen en 
las doctrinas económicas moder-
nas la balanza de pagos sobre la 
mercantil. En parte por eso y en 
parte tamoién porque siendo más 
difíciles de establecer las estadís-
ticas de los pagos o cuentas inter-
nacionales que las entradas o sali-
das aduaneras de mercancías, tar-
da más la primera en perder su 
valor de fetiche. 
Precisa reconocer,sin embargo, 
que la balanza de pagos tiene un 
valor mucho más aproximado a 
la exactitud cuando se trata de fi-
jar el de la moneda en cambio in-
ternacional. Basta observar para 
ello la cuantía que puede alcanzar 
una sola partida: la de las expor-
taciones invisibles, o sea, los con-
sumos nacionáles llevados a cabo 
por súbditos extranjeros que pa^  
gan en moneda de su país. En las 
naciones que tienen bien organi-
zada la industria del turismo se 
percibe esto claramente. Francia 
obtiene al año de los extranjeros 
que, la visitan diez mil millones 
de francos. ¿Qué diferencia pue-
de haber entré ése ingreso y que 
se exportasen productos france-
ses por igual cifra? A los efectos 
del cambio ninguno, y sin embar-
go esa partida tan considerable 
figura en la balanza de pagos, pe-
ro no en la de comercio. 
A tal partida hay que agregar 
los giros de extranjeros, los de 
nacionales que viven fuera del 
país y viceversa, las emigracio-
nos e inmigraciones de capital, 
bien por inversión directa, bien 
por dividendos de las ya efectua-
das, las comisiones bancadas, los 
fletes... Esta complejidad hace' 
que haya problemas de cambio 
sin explicación. 
Ah!, pero habría de cifrarse to-
los ellos con la misma posible 
precisión que los ingresos y sali-
das de mercancías por las adua-
nas, y aún así el mapa de los cam-
bios no estaría completo, y se re-
gistrarían fenómenos de cotiza-
ción sin que pudiera haber c e 
ellos una explicación satisfacto-
ria. Y es que todo eso se relacio-
na con el valor cuantitativo de la 
moneda, pero falta aun el cualita-
tivo: el que llaman unos factor 
psicológico y otros «impondera-
bles». Mas claro: la balanza de 
comercio y la balanza de pagos 
nos descubren el pasado y el pre-
sente de la divisa; el factor psico-
lógico se aventura en la predic-
ción del porvenir. Descuenta po-
sibilidades y por eso atiende a la 
confianza o crédito. 
Un país que tenga desfavora-
bles ambas balanzas, pero con vo-
luntad de trabajo y organización, 
con política que fomente la pro-
ducción y contenga los gastos pú 
blicos, que se disponga a un sa-
neamiento económico y financie-
ro, puede mejorar de moneda. Es 
desde las intervenciones malogra-
das hasta las estabilizaciones pre-
maturas se han derivado de situa-
. ción para enfocar fragmentaria-
I mente el problema total. 
, Mariano MARFIL. 
Z A R A G O Z A 
ASAMBLEA DE CAJAS 
DE AHORRO 
Záragoza, 24.—En el Monte de 
Piedad se reunió la Asamblea ge-
neral de Cajas de Ahorro benéfi-
cas que integran la Federación 
catalanoaragonesa y balear, es-
tando representadas 17 entidades. 
Se t o m a r o n los siguientes 
acuerdos: reelegir el Comité di-
rectivo; insistir en que se dero-
gue la real orden que estableció 
el turno notarial para las escritu-
ras de préstamos que otorgue la 
Caja; gestionar que se cumpla lo 
dispuesto en el Estatuto del Aho-
rro respecto a que los Bancos no 
usen el nombre de Caja de Aho-
rros sino uñiéndolo a lá razón so-
cial del Banco respectivo, para 
que el público no pueda confun-
dir esa sección de ellos con las 
Cajas de Ahorro benéficas, y ce-
lebrar la próxima Asamblea en 
Mallorca. 
Pedimos el voto 
femenino 
AHOGADA EN 
BALSA 
UNA 
Los hombres no hacen más que 
llenar cuartillas hablando del por-
venir de la política española. Se 
hacen cábalas, se discuten si hay. 
que hacer reformas o no. 
Y se abren en cuestas sobre la 
Constitución y el sistema de ele-
gir a los representantes del país. 
Ninguno se ha ocupado para 
nada de la mujer. A lo sumo, co-
mo el que suelta unas migajas, 
señaba la conveniencia de que la 
mujer no hace mal papel en los 
cargos públicos, y se le podía re-
servar algún puesto... 
Quienes debemos hablar sobre 
esto somos las mujeres, poi que 
si en efecto, todavía no tenemos 
voto, sí tenemos voz para hacer-
nos oír en todas partes. 
¿Qué motivos hay para que a la 
mujer no se le conceda el dere-
cho a votar en unas elecciones? 
Los hombres reconocen ya que 
hay un grupo de mujeres capaces 
de pensar, sentir y estudiar los 
problemas, como ellos mismos o 
quizá mejor. Pero pretestan, que 
la masa femenina en genaral, no 
está preparada para el voto. 
Y las mujeres preguntamos: 
¿Estén acaso los hombres prepa-
rados para intervenir en una elec-
ción? ¿No ha vendido siempre la 
mayoría el voto por cinco pese-
tas? ¿Qué conciencia colectiva po-
Participan de Caspe haber sido t drá encontrarse en esa masa ge-
G A C E T I L L A S 
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Los cazadores, con el tiempo que la Providencia 
depara, forman diariamente caiL 
corrillo, establecidos en el m 
cadooen los cafés, qUe r e s ¿ 
entretenido el escuchar sus n 
ceres sobre la formación dee^ 
Sociedad que ha de implantar!!] 
respeto a la Ley de Caza. | 
Según hemos podido compro, 
bar, los adheridos pasan de 1 
centenar y de un momento a otr^  
serán llamados a una reunión m 
ra constituir esa Sociedad qJ 
tanto bien ha de ocasionar a l 
afición y a todos en general y| 
que, al fomentar la cazu, ésti 
abundará y será vendida a preciol 
inferiores. 
Muchos de los cazadores J 
permanecen reacios ante «stop 
buenos deseos se debe a quesiej 
pre fracasaron cuantas Socieda. 
des intentaron su constituctói 
Por eso ahora, cuando vean 
formación de la que nos ocu 
irán firmando su adhesión. 
II!. 
hallada ahogada en una balsa, 
donde fué a lavar ropa y tuvo la 
desgracia de caerse, la joven Ro-
sa Pardo. 
El juzgado levantó el cadáver. 
REPARTO DE ROPAS 
En el Grupo escolar Costa, con 
asistencia del Patronato y autori-
dades, se verificó el reparto de 
ropas a los niños. 
LA MEDALLA DEL 
TRABAJO 
La Sociedad de Casas Baratas 
ha pedido al Gobierno la Medalla 
del Trabajo para don Ramón 
Martínez Cuevas, con objeto de 
premiar su laboriosidad, constan-
cia y méritps en trabajar siempre 
los intereses arago-en fávor de 
neses. 
TEATRALES 
El domingo se despide en el 
Principal del público zaragozano 
la Compañía de Bonafé. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Para mañana, 
con un buen programa de cine, se 
el crédito de conñanza que se le ! anuncía el debut de una agrupa-
abre, y en la sociedad internacio- ción artística, entre la cual figura 
nal el crédito y la confianza valen la ^entil Goyesca. 
por lo menos como en la vida de 
los negocios privados. 
La inmensa mayoría de l o s 
errores producidos por diferentes 
países en su política de cambios 
Salón Parisiana.—El domingo 
se proyectará la primera jornada 
de cLa herencia del minero», pe-
lícula de gran emoción y cuyo 
protagonista es Gene Tunney. 
neral de hombres que por un du-
ro han vendido su opinión y han 
cooperado pára llevar a los Par-
lamentos, Diputaciones y Muni-
cipios, lo más inepto, lo más inú-
t i l , lo más dañino, con la sola ven-
taja de que el cargo les costaba 
bien caro? 
Si tan mal lo han hecho hasta 
ahora los hombres, peor no lo han 
de hacer las muieres, y por lo 
tanto, no se debe pretextar si la 
masa femenina está un poco es-
casa de preparación para emitir 
el sufragio. 
La mujer debe ser electora y 
elegible. En la próxima lucha 
electoral, debe tener ya interven-
ción la mujer, votando como el 
hombre y siendo elegible si dis-
pone de fuerzas suficiente para 
ello. Por lo menos, la interven-
ción femenina en las elecciones, 
traerá c o m o consecuencia una 
mayor sinceridad en el cuerpo 
electoral, ya que aunque muchos 
crean en lo frágil y voluble del 
sexo femenino, para casos en que 
haya de elegirse lo mejor, lo más 
honrado, lo de mayor mérito, la 
mujer está quizá más capacitada 
que el hombre. 
Creyendo que así es el sent;r 
general de las mujeres españolas, 
pedimos el voto a las mayores 
de 21 años, sean solteras o casa-
das, con mucho talento o con po-
co. Que para elegir a un repre-
sentante del país, no hace falta ir 
a estudiar,—como suele decirse— 
a Salamanca. 
SOLEDAD CUEVAS. 
Don Arsenio Pérez Ferrer, 
presentante en esta capital de i 
Vinos finos de Mesa de las 
gas R. López Heredi i, de Hi 
(Rioja), ha tenido la atención( 
enviarnos un almanaque de. 
red, anunciador de la acredit 
Casá de vinos mencionada. 
Agradecemos el obsequio. 
Como se anuncia en otro ID 
del periódizo, el domingo ej 
Círculo Mercantil el aplad 
dueto Arévalo-Cáceres, amenil 
rá la hora del aperitivo, de< 
media a una de la tarde, o 
selecto concierto. 
Dado lo bien que ejecutaii 
mencionados artistas y 
dad de aperitivos que sirve< 
tual concesionario del ambi^ J 
Mercantil, no dudamos quei 
Casino se verá muy concurni 
C í r c u l o M e r c a n 
El notable dueto Arévalo-1 
res, que tantos éxitos Heva 
dos y que con tanto entus"1 
es aplaudido diaríamenteí 
conciertos de este círcul0' 
nizará el próximo dommM 
once y media a una de la^ ; 
vermuth con el sígttif 
grama: 
1.° «Los Claveles», 
J. Serrano. 
Rigoletto», id'." I(31! 
3. ° «La boda de Luis^ 
intermedio.-Gimenez. 
4. ° «Caballería rustu 
tasía.—Mascagni. 
5. ° «Cortejo gitan0J' 
meneo.-F.Fernández. 
D 
Esta tarde se reu* 
sión Provincial efl 
gunda convocatoria-
